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cienes que ~ . , ^ honrosas y 
dificantes-, que no se observan en 
H vida municipal los adelantos y pro-
Lsos que habría derecho a esperar 
tsde el instante en que se quiso que 
h política, en su acepción menos no-
ble fuese expulsada de los Ayunta-
mientos; mas hay que reconocer tam-
bién que apartadas las gentes, por co-
modidad unas, por desesperanzadas 
otras, de los problemas municipales y 
administración comunal, no era fácil 
el hallazgo de las preparadas y capa-
citadas para semejantes cometidos; 
de la propia manera que, supuestas 
aptitudes y el buen ánimo, a cantar se 
aprende cantando, y a leer leyendo y 
a escribir escribiendo, también se 
aprende a adminUtrar, administran 
do; de lo cual se deducen los inconve-
nientes de la movilidad de los muní-
cipes. Siempre he pensado que es mu-
cho más difícil ser buen alcalde que 
buen ministro, porque al segundo le 
bastaría para quedar bien con un ta-
lento unilateral, con saberse a con-
ciencia la papeleta á% su departamen-
to, en tanto que el primero necesita 
un talento con múltiples facetas, por-
que en el municipio tienen manifes-
tación concreta o reflejo los intereses 
familiares, los de la localidad y los 
nacionales. 
A la cuenta de la movilidad y, por 
otra parte, al hecho de que, aun con 
mayorías homogéneas por su origen, 
-la resolución gubernativa—, no ha 
imperado dentro de los municipios la 
dictadura y sí, en cierto modo, alguna 
forma de parlamentarismo, debe po-
nerse y atribuirse, si no el mal suceso, 
porque de éste no sería justo hablar, 
de la no indiscutible venturosa mar-
de todas, ni del mayor número, 
de las Corporaciones municipales. Di-
go que no sería justo hablar, porque 
experiencia de todos se rebelaría 
contraen tal juicio, ya que en no po -
ca« de las ciudades y villas que en 
los ciuco años de nuevo régimen he-
mos visitado, se comprueban indiscu-
uoles mejoras y adelantos en el res-
pecto material y en orden a la cultura; 
Pero más se hubiera conseguido de 
^e r hallado cada pueblo el alcalde 
J^gente, enérgico y honrado que 
hesitara; que escomo decir el hom-
re providencial y contando con el 
aiï>Paro resuelto de la 
M o r . Donde esto ha 
Poblaciones han 
pone es el régimen municipal de ge-
rencia, una organización de Empresa, 
supliendo así el interés la ausencia 
de un amor local. 
Yo leo a lo mejor—y ahora acaba de 
darse una—notas oficiosas en las que 
los alcaldes ponderan su celo adminis-
trativo y lo justifican, verbigracia, con 
la cifra de los miles de duros, o de 
los dos o tres millones ahorrados. Y 
^so a veces revela una administración 
honrada, pero no siempre inteligente 
y discreta, porque supone la desaten-
ción de servicios muy necesarios de 
policía urbana. En los muchos años 
que vivo en Madrid no recuerdo de 
ninguna época en la que las calles, por 
lo menos algunas de mucho tránsito, 
hayan estado menos limpias. Ahorro 
con desaseo y suciedad, no es plau-
sible. 
Hay que consagrar la atención que 
merecen a los problemas municipales. 
Es cierto que los pueblos jamás se han 
regenerado de abajo arriba, pero 
habría que discutir o por lo menos 
considerar si lo que está realmente 
arriba es el Municipio o cualquiera 
otra entidad pública. Se concibe un 
pueblo libre con municipios libres, 
aunque el Estado tenga sus taras, pero 
no hay posibilidad de que los pueblos 
estén prósperos y sean ricos y libres 
si los Municipios son pobres y escla-
vos. La acción deí Estado, hablando 
en términos generales, puede ser civi-
lizadora, pero la de los Municipios, 
que actúan tan directamente sobre las 
familias, cuando se inspira en el bien 
moral y material de éstas, tiene siem-
pre eficacia salvadora. Por eso, si en 
ningún caso es lícito al ciudadano 
abstenerse de intervenir o de cooperar 
para el mejor gobierno, la ilicitud 
sube de punto cuando se trata de la 
administración municipal. Sin el cons-
tante olvido ese deber, muy otra 
habría sido la situación administrati-
va y política de España, que hizo abso-
lutamente necesario el advenimiento 
de la dictadura. 
Miguel PEÑAFLOR. 
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Smo10 Que aquí se im-
E n nuestros comentarios 
de hoy, como ya se anun-
ció a los lectores, empe-
zamos a tratar los inte-
santes asuntos que se de-
batirán en el próximo 
Congreso de la Sociedad 
de las Naciones. 
Madrid, 23. 2 tarde 
De la l á t e l a " 
Entre las disposiciones que pu-
blica la «Gaceta» en su "número 
de hoy, fig-urah las dos sio-uientes 
disposiciones: 
Una fijando el 0*40 por ciento 
en los coeficientes en el volumen 
de venta a los vendedores por 
mayor de papel de todas clases. 
Y otra prohibiendo el empleo 
de la palabra «seda» para desig-
nar los tejidos artífiíciales, sin, 
que vaya seguido del calificativo 
de «artificial». 
fliriversarío de la muerte de María 
Guerrero 
Con motivo de cumplirse hoy 
el primer aniversario del falle-
cimiento de la insigne acriz espa-
ñola María Guerrero, se han ce-
lebrado en numerosos ¡templos de 
Madrid y provincias solemnes fu-
nerales en sufragio del alma de 
tan ilustre artista. 
En el Teatro de la Princesa, la 
compañía de Ricardo Calvo, eon 
la cooperación de otros valiosos 
elementos artísticos, se celebrará 
una función homenaje a María 
Guerrero. 
Un grupo de artistas ha ido al 
Cementerio a depositar flores 
sobre la tumba de la genial co-
mediante. 
En el Teatro Español, que actúa 
la compañía de Guerrero-Men-
doza, esta noche no se dará fun-
ción en señal de duelo. 
Los periódicos publican sendas 
v sentidas neci-olóoicas. 
la Beina de liimaila 
L a reina María de Rumania 
vendrá a Madrid a primeros de 
abril, con motivo de visitar a 
su hermana menor la infanta 
Beatriz, esposa del infante de 
Orleans. 
Asunto tenebroso 
París, 23, 8 noche. Un diario 
de la noche publica una informa-
ción sensacional. E l ministro de 
Finanzas se dice que celebró un 
contrato con un grupo de finan-
cieros para explorar el mercado 
alemán, declarándose en quiebra 
antes de empezar con un pasivo 
de 20 millones. E l asunto no está 
claro y se dan varias interpreta-
ciones.—(Radio) 
Han sido nombrados asambleís-
tas de la Nacional, don Manuel 
Prieto y don Leonardo Flores. 
Franco utíiiiará qií aparato español 
Cádiz.—La Dirección de Aero-
naútica afirma que en el probable 
vuelo de Franco alrededor del 





l u r e n d i o 
Coruña.—En esta 
se declaró un incendio en la fá-
brica de gas. Acudieron los bom-
beros y el r tcindarioy logróse 
cortar rápidamente. 
L a alarma fué enorme. 
M E N C H E T A . 
Sigue el mal tiempo C !C L O N 
París, 23, 8 noche.— Reina un 
furioso temporal en el Atlántico. 
E l mar está imponente. Los bar-
cos pesqueros no han salido a sus 
faenas. Numerosos buques han 
lanzado la demanda de auxilio, 
SOS del Morse. E l último en 
pedirlo ha sido un buque italiano 
de la matrícula de Genova.—(Ra-
dio). 
Tokio, 23, 1 tarde.— Ha batido 
un ciclón estas costas nuevamen-
te, ocasionando 13 víctimas y des-
truyendo 300 casas. Numerosos 
árboles de gran corpulencia han 
sido arrancados; algunos pueblos 
quedaron aislados por poco tiem-
po, por haber derribado numero-
sos postes telegráficos y telefóni-
cos el ciclón.—(Radio) 
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Do Isa Región 
El Noticiero 
De Zaragoza; se dedica a estudiar 
los viajes por Castilla. 
«Angel Dotor ha recorrido pueblo 
tras pueblo como sencillo caminante, 
adentrándose en los más recónditos 
ra maternal para los hijos.¡ Nada tan 
bolchevique cuan la Naturaleza.» 
La Voz de Guipúzcoa 
Dice que el ejército chileño estudia 
la conveniencia de comprar sus fusi-
les en Eíbar y sus pistolas «Astra». 
El Imparcial 
Estudia lo que era inevitable, el fra-
caso de la huelga de Barcelona. 
Imposible parece que aun perdure 
la afición a ese remedio heroico, la 
hiiAlotfl., mie^jcnaTido alí? 
Ecos Taurinos 
Con verdadera satisfacción, de 
la que no dudamos participará la 
afición turolense, venimos ente-
rándonospor la Prensa salmantina 
del eficaz entreno que nuestros 
paisanos Nicanor Villalta y Juan 
Sales «Salerito» están realizando 
por aquellas tierras. 
Nada diremos del mago de !a 
muleta, puesto que plumas más 
autorizadas que la ni'estra han 
dicho con razón que en la presen-
te temporada será Villalta uno de 
los que más toreen. 
Y como Nicanor es un torero 
muj' grande, no necesita reclamo. 
Así, pues, hablemos de Salerito. 
Como todos sabemos, el arra-
balero tiene una excesiva nervio-
sidad que le estropea las faenas 
de tal modo, que no le deja traba-
jar como debe y sabe hacerlo. 
Pues bien, según nuestras noti-
cias, Juanito ha prosperado tánto 
con su constante labor por los 
tentaderos salmantinos, que hay 
quien asegura que Sales toreará 
este año numerosas novilladas 
picadas, alguna d^ ellas en plazas 
importantes. 
Además de las tientas que opor-
tunamente anunciamos, el pasado 
día 18 alternó con Villalta en la 
dehesa Muchachos, de don Neme-
sio Villarroel, y el domingo últi-
mo actuó con vacas de la retienta 
de don Ignacio Sánchez en com-
pañía de los novilleros Guillermo 
Martín, Manuel Agüero, García 
Encinas, «Manolete» y otros. Fué 
largamente ovacionado. 
Ganas tenemos de ver a Juan 
para comprobar ese adelanto que 
verdaderamente le deseamos. 
Se asegura que Alfredito Co-
rrochano y Pepito Iglesias van a 
formar una cuadrilla juvenil tore-
como profesio-
jiauia ae ios libros de Rusia. 
«Quien busque explicaciones a la caí-
da de Trotski y al suicidio de Kleser 
y quiera entender el nuevo libro del 
Carnet moscovita organizador del 
Ejército rojo y de la victoria de los 
bolcheviques en la gue.ra civil y con-
trarrevolucionaria sobre todo sus ene-
migos armados, que lea El cemento. 
Un personaje novelesco, Dacha, nos 
enseña claramente lo que más torpe-
mente comprendíamos: la transforma-
ción de la mujer y del hogar. Vemos 
en la muerte de su hijita cuán necesa-
ria sigue 'siendo siempre, después de 
las más hondas revoluciones, la ternu-
guión, un guión que indica que para 
los acreedores de ese centro entre la 
la escuela y el instituto no hay salto, 
no hay cambios bruscos, no hay solu-
ción de continuidad, todo es una uni-
dad, todo es una unidad de afirmación 
humana y de educación general. La 
enseñanza primaria y la enseñanza se-
cundiara son sólo una. No hay más 
que dos grandes divisiones: enseñanza 
general y enseñanza especial. La pri-
mera abarca lo que hoy llamamos es-
cuela primaria y la segunda enseñan1 
za, y la enseñenza especial, la que co-
rresponde a la división del trabajo en 
la sociedad, a la necesaria separación 
de profesiones, de carreras, etc. Así Jo 
entiende el Instituto-escuela, donde 
los muchachos entran desde párvulos 
y van siguiendo sin interrupción sus 
estudios, suaveme,nte, con el mismo 
ambiente y con los mismos métodos, 
pasando de la sección primaria a la 
sección secundaria, que no es más que 
una continuación de aquella, y así van 
curso tras curso, en una gran unidad 
hasta que, cumplidos los diez y siete 
años, pueden obtener el titulo de ba-
chiller.» 
El Sol 
Habla del Estado y de producción. 
La Vanguardia 
Habla del Instinto de defensa. 
«Es que, replican los de la frialdad, 
hay un patriotismo sin banderolas y 
sin himnos ni charangas; un patrio-
tismo que no canta las glorias de San 
Quintín y de Bailén, sino las glorias 
de la inteligencia, de los sabios y filó-
sofos del pueblo culto, de las indus-
trias florecientes... ¡Lamentable error 
de unos hombres que por escapar de 
una exageración se precipitan en otra 
más grande! El patriotismo no puede 
descomponerse así, como una cosa 
fría y razonada, el patriotismo es 
una cosa que a^de en los espíritus y 
los corazones; el patriotismo hay que 
tomarlo todo entero, con sus univer-
sidades y sus fábricas. Entonces, cáli-
do, apasionado, incluso arbitrario, to-
tal y pleno, es cuando el patriotismo 
hace de una nación lo que se llama 
una obra perfecta y civilizada. E l pa-
triotismo cálido, con todas las bande-
rolas, batallas, gloriólas y el resto, ha 
hecho naciones tan grandes y cultas 
l como Francia y Alemania.» 
ra para actuar 
nales. 
Apoyo no les faltará. 
Francisco Tamarit «Chaves», 
qu^ piensa torear este año más 
corridas que otros diestros de mu-
cho postín, ha comprado y^rnatn-
culado con el número 2.056 (que 
suman 13), un magnifico Renault 
de Salamanca. 
Que lo disfrute entre éxitos. 
Y a está definitivamente forma-
do el cartel de la corrida con el 
nombre de da Magdalena» que se 
ha de celebrar este año en Caste-
llón de la Plana. 
Marcial Lalanda, Antonio Már-
quez y Antonio Posada se las en-
tenderán con seis hermosos ejem-
plares de Albaserrada. 
Acertada combinación. 
Márquez, xNTiño de la Palma, V i -
llalta, Chicuelo, Valencia II, Ba-
rrera, Enrique Torres, Félix Ro-
dríguez, Cagancho y G-itanillo de 
Triana son los «ases» que forman 
la baraja de Eduardo Pagés. 
Los toreros de la suerte. 
Se confirman los rumores de 
que la Empresa de Madrid tiene 
que prescindir de Chicuelo, Niño 
de la Palma, Márquez, Cagancho 
y Félix Rodríguez ante sus exi-
gencias y por negarse a torear miu-
ras, pretendiendo además impo-
ner ganaderías. 
Bravo, así debían hacer las res-
tantes empresas para bajar los 
«humos» de esos diestros que por-
que tienen el apoyo de un empre-
sario-ganadero se creen con dere-
cho para exigir. 
¡Que se vayan, si es que ya tie-
nen bastante! 
Cincuenta mil pesos se recau-
daron el pasado domingo en la 
plaza E l Toreo, de Méjico, con la 
corrida en que Cañero, Cagancho 
y Barrera lidiaron ganado de Pie-
dras Negras. 
¡Muchas que hubiera así! 
En Santander este año 
brarán cuatro 
se cele-
de corridas, dos 
ellas a ocho toros, con ganado de 
Pablo Romero, Concha y Sierra, 
duque de Tovar y Félix Moreno 
para Márquez, Chicuelo, Cayeta-
no, Barrera, Félix Rodríguez, Gi-
tanillo de Triana y Cagancho. 
¡Organización Pagés! 
En la plaza nueva de Granada, 
durante las fiestas del Corpus, se 
celebrarán las cuatro corridas 
siguientes: 
Día 30 de mayo.-Toros de Gua-
dalest para Cayetano. Félix Ro-
dríguez y Enrique Torres. 
31.—De Villamarta para Chi-
cuelo y Gitanillo de Triana. 
l.0de junio.—DeGraciliano Pé-
rez Tabernero para Chicuelo, Gi -
tanillo de Triana y Félix Rodrí-
guez. 
2.—Del conde de la Corte para 
lez, Cayetano y Armill i ta-
chico. 
No son despreciables. 
ZOQUETILLO. 
E L M A Ñ A N A 
empezará a publicar en bre-
ve un ameno e interesante 
folletín. 
De la Gaceta 
Publica la del martes, entr 
otras, las siguientes disposi^ 
nes. 
Real orden aprobando lositine 
rarios de la Compañía TrasatUnü 
tica p.ira el corriente año. 
Otra declarando exentos ^1 
pago de la Patente de TunSmo 
Internacional , durante tres meses 
los vehículos automóviles de ma-
trícula danesa que, ocupados p¡r 
sus propietarios, penetren'en gs, 
paña. Si una vez transcurridos 
los t r e s meses concedidos (ie 
exención permaneciere más tiem-
po en España el vehículo, se pro-
veerá de una patente de Turismo 
Internacional, con arreglo a lo 
que dispone la Real orden de 19 
de julio último, con lo que podrá 
continuar circulando durante un 
plazo que rio exceda de seis me-
ses. Esta exención estará en vi-
gor en tanto que se reconozca en 
iguales condiciones a los vehícu-
los de matrícula española que cir-
culen por Dinamarca. 
Se dispone que'en el plazo más 
breve posible los subdelegados de 
Farmacia remitan a la Restricción 
de Estupefacientes el resumen de 
las existencias que todos los far-
macéuticos de su jurisdicción po-
sean, a cuyo efecto visitarán per-
sonalmente las Farmacias de la 
población donde residan y recla-
marán de los farmacéuticos esta-
blecidos en poblaciones diferen-
tes sus existencias. 
Real orden aprobando el cues-
tionario para las oposiciones a las 
plazas de auxiliares de segundo 
quipo de la Sección Artística de 
las Escuelas Superiores de Arqui-
tectura. 
Otra disponiendo que el párrafo 
primero del artículo 108 del Re-
glamento vigente de 15 de enero 
de 1924 para la aplicación de la 
ley de Propiedad industrial y co-
mercial, quede adicionado en la 
forma que se indica. 
Resolviendo consultas elevadas 
a la Dirección general de Prime-
ra enseñanza por algunas Seccio-
nes administrativas en las que se 
solicita aclaración a las normas 
de presentación de autorizacio-
nes de traslado para los maestros 
del segundo escalafón. 
M EL Mil ! 
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ESCUELAS V A C A N T E S 
c, han anunciado las siguiente: 
a ser solicitadas por las maes-
pa del secundo escalafón duran-
ÍeTos diez primeros días de fe-
^Zamora: üngilde, mixta. fGa-
rptaóenero). 
León- Barrios de G o r d ó n , 
fAVuntamiento de La Pola de 
Gordón), mixta (Gaceta 11 enero). 
ESCUELAS D E M A D R I D 
A OPOSICIÓN : : : : : : 
Por Real orden se ha dispuesto 
aue se consideren creadas con ca-
rácter definitivo seis plazas de 
maestro y seis de maestra de sec-
ción, con destino al grupo esco-
lar Pérez Galdós, de Madrid, y 
que por la Sección administrativa 
de primera enseñanza se proceda 
al anuncio del 50 por 100 de di-
chas vacantes, concediéndose un 
plazo improrrogable de diez días, 
para que puedan formularse, con 
arreglo a los términos de la Real 
orden de agosto anterior, por los 
interesados, peticiones para to-
mar parte en las oposiciones a 
dichas vacantes ante la Sección 
administrativa de primera ense-
ñanza de Madrid. 
AUTORIZACIONES 
PARA T R A S L A D O 
Contestando a las consultas ele-
vadas a la Dirección general de 
Primera enseñanza por algunas 
Secciones administrativas solici-
tando aclaración'a las normas de 
presentación de autorizaciones de 
traslado para los maestros del se-
gundo escalafón, como conse-
cuencia de las nuevas categorías 
derivadas de la Real orden de 20 
de julio último se ha resuelto-lo 
que sigue: 
1. ° Que los maestros de segun^ 
do escalafón, hoy en posesión del 
nuevo sueldo de 3000 pesetas, de-
berán presentar autorizaciones 
reseñando su actual octava cate-
goría. 
2. ° Que los que por disfrutar 
los sueldos de 2500 y 2000 pese-
tas, respectivamente, figuran en 
las categorías novena y décima, 
beberán igualmente presentar 
nuevas autorizaciones con esta 
codificación, entendiéndose anu/ 
âdas las que estuvieran en vigor 
Pi"ocedentes de anteriores semes-
tres. 1 
Ayuntamiento 
• Ayer asistió el Ayuntamiento 
en Corporación a la recepción ce-
lebrada en el Gobierno civil con 
motivo de la festividad del día. 
Después la Alcaldía cursó a 
Palacio un telegrama para que la 
Mayordomía haga llegar hasta Su 
Majestad el Rey el respetuoso sa-
ludo y adhesión del pueblo turo-
lense. 
Hoy celebrará sesión ordinaria 
la Comisión municipal en prime-
sa convocatoria. 
Crónica local 
A u d i e n c i a 
M Letrado don Enrique Alba-
b e'en nombre de Miçuel Ce-
nan Aguilar, vecino de Alcañiz, 
' ""erpuesto recurso contencio-
o-admmistrativo contra la reso-
dn fI^elaJunta de contraban-
o y defraudación de esta Dele_ 
gación de Hacienda, que conde-
Pese Jf U/rente al P ^ 0 de 675 
falta f multa Por supuesta 
«el af f fraudación a la venta 
alcohol 
nocLT16 86 hace Público Para co-
^ o r e n ^ 0 5 ^ ' 8 ^ ^ 
coadvmr! 61 asunt0' quieran 
ciónyUVar e n ^ l a l a Administra-
Datos recogidos ayer en el Ins-
tituto de 2.a Enseñanza de esta 
capital: 
Máxima de anteayer, l ó ^ grado 
Mínima de ayer, +4'2. 
Viento reinante. Este. 
Recorrido del viento, 0 kiló-
metros. 
Presión atmosférica, 688'9. 
Signe el tiempo inseguro, si bien 
la temperatura continúa siendo 
bonancible. 
A3Ter, por ser la festividad ono-
mástica de S. M . el Rey y vacar 
todas las dependencias oficiales, 
la información que de ellos se 
nos facilita ha sido casi nula. 
V E N D E S E máquina escribir 
«Smith Bross». Buen uso. Condi-
ciones ventajosísimas. Informes 
en esta Administración. 
Varios cazadores, Velando pol-
la ley y... por sus propios intere-
ses, nos ruegan llamemos la aten-
ción de las autoridades corres-
pondientes para evitar el que las 
personas favorecidas por la diosa 
Fortuna acaben con las p ordi ees 
antes de hora.'] 
Y como nos parece justo el que 
la caza sea para todos cuantos 
adquieran la debida licencia, y no 
solo para los de la «gasolina», ahí 
está el ruego. 
SE ARRIENDA.—Molino San-
tacroche (Albarracín) y se ven-
den plantones de chopo. 
Señor alcalde: 
¿No podían quitarse ya las bom-
billas encarnadas de la calle de la 
Democracia? 
Seguir puestas es una desidia. 
Comerciales 
Durante la semana última han 
salido de los puertos de la región 
valenciana 22.556 cajas de naran-
ja, 373.617 medias y 3.579 cajas 
de mandarinas. 
Los precios en los mercados 
ingleses y alemanes han mejora-
do aunque poco, llegando a 16 
chelines la media caja. 
Por la vía terrestre han salido 
5.791 toneladas en 1.087 vagones, 
E l interior ha comprado 1.920 to-
neladas y para el transporte se 
han utilizado 333 vagones. 
Las cebollas exportadas son 
50.615 cajas, que obtienen en los 
mercados ingleses el excelente 
precio de 18 chelines caja. 
La nníD ii 
Con motivo de celebrarse el 
santo de nuestro monarca don 
Alfonso XIII ayer, el excelentíçi-
mo señor gobernador civil recibió 
en corte a las autoridades y de-
pendencias del Estado, Corpora-
ciones, Entidades, representacio-
nes, Sociedades, Unión Patrióti-
ca, Somatenes, Prensa y público, 
resultando una recepción brillan-
tísima. 
Durante el acto la Banda muni-
pal dió un concierto en la Glorie-
ta de Galán y Castillo. 
E l señor gobernador en nombre 
propio, de las autoridades y fuer-
zas vivas de la capital y de la 
provincia expidió telegramas a 
Mayordamía de palacio de felici-
tación a Su Majestad el Rey y fa-
milia real. 
También e^ic Gobierno dió 
cuenta de la brillantez del acto al 
jefe del Gobierno y Ministerio del 
ramo. 
Por la noche los Centros oficia-
les, Sociedades y otras entidades 
pusieron sendas iluminaciones. 
Y como vacaran los Centros y 
oficinas, ayer Teruel parecía que 
estaba de fiesta. 
SE N E C E S I T A una nodriza, 
para criar en su casa. Razón en 
esta Administración. 
L E C C I O N E S de Contabilidad, 
Taquigrafía, Mecanografía, Ma-
gisterio, Bachillerato. Zoilo B. 
Bermúdez, Perito Mencantil, Ba-
chiller y Maestro. Honorarios 
convencionales. 
Yagüe de Salas (antes Semina-
rio) 8. De 4 a 7. 
Por este Gobierno civil ha sido 
autorizada la Comunidad de re-
gantes de Montalbán para cele-
brar Junta general el día 3 del 
próximo febrero en la Casa Ayun-
tamiento con el fin de tratar de 
asuntos pertinentes a la misma. 
[ompleto, [alidad inglesa 
(SIN TUBO B A J A D A ) 
p S S 3 t 3 S 
DIPUTACION 
Hoy se reunirá la Comisión 
provincial e* sesión ordinaria ya 
que ayer, por ser el santo del rey, 
guardó fiesta. 
— Por la presidencia se ha acor-
dado convocar al Pleno de la D i -
putación para celebrar reunión 
extraordinaria el día 31 del actual 
y hora de las veinte, en el salón 
de sesiones de su Casa-Palacio, 
con el fin de dar cumplimiento a 
lo prevenido en el artículo 22 del 
Reglamento de Obras y Vías pro-
vinciales sobre liquidación del 
Plan de conservación de caminos 
vecinales correspondiente al año 
anterior. 
Notas militares 
Han fallecido los generales en 
situación de Reserva don Adolfo 
Jiménez Castellanos, don Eduar-
do Castell A rtuño y don Carlos 
Pérez y López de Rabudo, resi-
dentes, respectivamente, en Ma-
drid, en Tarancón (Cuenca) y en 
Morata de Tajuña (Madrid). 
Se ha dispuesto que con motivo 
de la festividad del Santo de Su 
Majestad el Rey (q. D . g.), se en-
tregue una peseta a los sargentos 
y cincuenta céntimos a los cabos 
y soldados, con cargo ol fondo de 
material de los Cuerpos. 
Atendiendo a lo pi opuesto por 
el director general de Carabi-
neros, de tener por tutelar a la 
Santísima Virgen de Covadonga, 
el Rey (q. D . g.), de acuerdo con 
lo informado por el Vicario gene-
ral Castrense, ha tenido a bien 
declarar Patrona del Instituto. 
Es asimismo la voluntad de 
S. M. que el día 8 de septiembre, 
festividad de esta Virgen, vistan 
de gala las tropas del Cuero y se 
hice la bandera en los edificios 
respectivos. 
Conforme estaba ordenado y 
mediante acta notarial, ha hecho 
entrega el Ramo de Guerra al ex-
celentísimo Ayuntamiento de es-
ta capital del Cuartel de Carmeli-
tas de esta plaza, quedando en di-
cho Cuartel las oficinas de la Jun-
ta de Clasificación y revisión. 
En el correo de Valencia de 
anoche, llegó nuestro colaborador 
don Joaquín Caveio. 
— Regresó de viaje de negocios 
el industiial de esta plaza don 
José Añoveros. 
— Marchó a Zaragoza la señora 
del comerciante de esta ciudad 
don Manuel Martín Lario. 
— Llegó de Valencia don Vicen-
te Roig. 
— Salió para Barcelona don Ge-
rardo Martínez, del comercio. 
— Hállase mejorada de su indis-
posicinó la dama doña Fernandi-
ná Alvarez de Espejo. 
Lo celebramos. 
— Han salido para Alcañiz el in-
geniero-jefe de esta división de 
ferrocarriles don Francisco Cas-
tellón y el ingeniero encargado 
de la constrccción del ferrocarril 
Teruel Alcañiz don Bartolomé 
Estevan. 
— Dió a luz un niño con feliaidad 
la esposa de nuestio convecino 
don Lucas Gómez, a quien como 
a su señora y familia damos nues-
tra enhorabuena. 
rlACIENDA 
E s p e c t á c u l o s 
Teatro Marín.—Hoy se proyec-
tará en este cinematógrafo la se-
gunda jornada de la interesante 
película «Maciste emperador». 
Completará el programa la Re-
vista de actualidades número 47 
y la cinta cómica «El chico de 
Nemesio». 
Orquesta la del teatro, que diri 
ge el maestro Mingóte. 
Parisiana.—No hay función. 
Notas de radio 
G a s a S á n c h e z 
== T E R U E L = 
E l señor delegado de Hacienda 
acordó imponer a los Ayunta-
mientos y Juntas periciales de los 
pueblos de Terriente y V^ac lo -
che la multa de 25 pesetas, a cada 
uno de ellos, y a los de Abejuela 
y Lóseos la de 50 pesetas, tam-
bién a cada uno, por no haber 
presentado a su debido tiempo las 
listas de edificios y solares para 
1929. 
L a Dirección general de la 
Deuda y Clases Pasivas ha decla-
rado jubilado con el sueldo anual 
de 4.000 pesetas al maestro de las 
Graduadas de Teruel don Juan 
Juste Roche. 
Se vende MOTOR 
Casi nuevo, de buenísima marca. 
Razón, en esta Administración. 
Como saben nuestros lectores, 
las emisoras españolas cambiaron 
recientemente de onda emisora 
en virtud de lo dispuesto por la 
Unión Internacional de Radiofo-
nía. Ahora bien, comenzada la 
emisión nueva se ha visto que es-
tamos peor que antes; es una obra 
de tómanos el poder oír claro sin 
interferencias. L a que bate el re-
cord en este aspecto, de las espa-
ñolas es la Unión Radio de Bar-
celona. 
Su revista «Radio-Barcelona> 
publica la noticia: los señores 
Royston de la Anglo-española de 
electricidad, Lorente de la Auto-
electricidad, Rifá de la Radio-Lot, 
Soler de los Talleres Dalmau, han 
dimitido de sus cargos de la Unión 
Radio de Barcelona. Con este mo-. 
tivo ha sido nombrado director 
de la estación don Joaquín Ruiz. 
Por pertenecer los señores dimi-
sionarios a la «Asociación Nacio-
nal de Radiodifusión» se crea una 
situación crítica para Radio-Bar-
celona, siendo hora de arreglar 
la estación aumentando el voltaje 
j buscando una onda qce no in-
terfiera. 
Tendremos al corriente a los 
aficionados. 
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V A L E N C I A 
(i g ntiestre redactor corrospoosal) 
23. 11 noche. 
La Direcliua del Vaíencia P. e. dimitió 
La directiva del Valencia F . C. 
ha dimitido. (Creemos que la han 
hecho dimitir). 
Las gestiones que se realizan 
para la elección de otra nueva 
Junta van por buen camino. 
En cuanto al nombramiento de 
presidente de la directiva, ya se 
han hecho trabajos cerca de don 
Manuel García del Moral para ver 
si quiere aceptar tal nombra-
miento. 
La Comisión que risitó a dicho 
señor para ofrecerle la presiden-
cia consiguió que aceptara de-
terminadas condiciones. 
E l 10 de febrero próximo se 
reunirán los deportistas y aficio-
nados que forman el Valencia 
F . C. para celebrar la elección de 
la Junta mencionada. 
Homenaje a la üacíiauera 
Los chofers de Valencia ofre-
cieron el viernes pasado en el Ba-
taclán um homenaje a la artista 
La Cachavera. 
La recepción en Capitania general 
A las once y media de la maña-
na de hoy ha tenido lugar en Ca-
pitanía general la recepción ofi-
cial con motivo de la celebración 
del santo del Rey don Alfonso. 
Mucho antes de comenzar el 
acto ya «e hallaban en Capitanía 
los elementos que habían de ser 
recibidos en Corte, y frente a Ca-
pitanía se hallaba también con-
gregado numeroso público. 
A la derecha de la entrada a 
Capitanía se había colocado una 
Compañía del regimiento de Ma-
llorca, con bandera y música que 
era la encargada de rendir los 
honores de ritual. 
También en este mismo lado se 
hallaban los Somatenes. 
A la izquierda estaba una sec-
ción del regimiento de Guadala-
jara con la Banda del menciona-
do regimiento que fué la que 
durante la recepción ejecutó bo-
nitas composiciones musicales. 
A las once y media en punto 
entró en el salón del Trono el ca-
pitán general señor Castro Giro-
na seguido de las principales au-
toridades. 
E l capitán general ocupó la 
presidencia, en la primera grada 
del Trono, donde, como es de r i -
tual, el sillón estaba vuelto. 
A la derecka del señor Castro 
Girona se colocaron los grandes 
de España y gentiles hombres 
con ejercicio. 
A la izquierda «1 general de 
Estado n«iyor, don Sánchez Mas-
nal, con todo el Estado mayor y 
los ayudantes de ambos genera-
les. 
Ante el capitán general desfi-
laron todas las autoridades, cor-
poraciones, entidades y represen-
taciones de Valencia. 
La recepción fué brillantísima. 
Terminado el acto, el capitán 
general, salió al balcón de Capi-
tanía acompañado de las princi-
pales autoridades desfilando aate 
el señor Castro Girona todas- las 
fuerzas de la guarnición. 
E l capitán general expidió a 
Mayordomía mayor de Palacio 
un despacho de felicitación a los 
Reyes en su nombre y en el de 
la guarnición de la plaza. 
El gobernador enfermo 
E l gobernador civil señor Ber-
múdez de Castro continúa enfer-
mo, guardando cama. 
Por este motivo no ha podido 
asistir a la recepción oficial en 
Capitanía general por la festivi-
dad onomástica del Soberano. 
Estreno en Eslava 
Anoche en el Teatro Eslava por 
la compañía Martí-Pierró se es-
trenó la comedia en tres actos d« 
Linares Rivas «El rosal de las 
tres rosas». 
E l teatro estuvo rebosante de 
público. 
L a obra tuvo un feliz éxito. 
Autor e intérpretes recibieron 
numerosos aplausos. 
F l telón se alzó varias veces en 
su honor. 
Hiño Iiirido 
A l salir corriendo de la casa 
número 5 de calle de Pascual y 
Genis un niño de pocos años, fué 
a chocar, impensadamente contra 
un farol del alumbrado causándo-
se lesiones en la cara. 
Fué trasladado a la Casa de 
Socorro de la calle de Colón, don-
de se le asistió. 
Detención de un ladrón 
Por el capitán de la guardia ci-
v i l señor Corvera y fuerzas a sus 
órdenes de este Instituto, fué de-
tenido en la calle de Gracia el in-
dividuo llamado Joaquín Costa, 
de 19 años de edad, como presun-
to autor del robo cometido en no-
viembre último en la fábrica de 
géneros de punto sita en la calle 
de Alicante. 
Lo robado se encontró por la 
guardia civil en una casa de la 
calle de los Angeles del Cabañal. 
Ha sido puesto a disposición 
del Juzgado, quien dispuso que 
Costa ingresara en la Cárcel. 
Suicidio 
Comunican telegráficamente de 
Onteniente que el individuo V i -
cente Bernabeu puso fin a su vida 
disparándose un tiro de escopeta 
en el cuello. 
E l proyectil le entró por la gar-
ganta y le salió por el cráneo. 
Se ignoran los móviles que a 
este desgraciado le indujeron a 
tomar tan fatal resolución. 
Intervino el Juzgado. 
Conducción del cadáver de Gazullas 
A las tres y media de la tarde 
se ha celebrado la conducción del 
cadáver de Joaquín Gazullas, víc-
tima del accidente del autobús 
que chocó contra un árbol días 
pasados en el camino del Grao. 
L a conducción partió del Hos-
pital, presidiéndola el ingeniero-
director de las obras del Puerto 
don Francisco Gómez de Marfi-
llas, el ingeniero señor Nadal y 
la familia del finado. 
Asistió mucho público. 
1 Compañía con bandera y música, B A R C C L C J A l A y tas escuadras, batidores, bandas 
de músicas de todos los cuerpos 
(De nuestro r o t o r corresponsal) 
23-11'30 noche. 
ñírtpellado por un auío 
Anoche, próximamente a las 
nueve, fué atropellado en el pa-
seo de Colón el guarda del servi-
cio urbano Pedro Contell. 
Trasladado a la casa d e Socorro 
por unos transeúntes y unos guar-
dias, falleció. 
E l automóvil causante de esta 
desgracia se di ó a la fuga. 
E l Juzgado ha dado órdenes a 
la Policía para que trate de bus-
car rápidamente el automóvil 
mencionado y al chófer que lo 
conducía. 
Recepción oficial 
Esta mañana en el Ayuntamien-
to, por hallarse en obras Capita-
nía, y presidiendo el capitán ge-
neza^, se ha celebrado la recep-
ción, oficial con motivo del santo 
del Rey. 
L a recepción fué lucidísima. 
Se cursaron telegramas de feli-
citación a Palacio. 
Esta noche habrá varios ban-
quetes. 
Tranquilidad 
El gobernador civil esta maña-
na al recibir a los periodistas, les 
ha manitestado que reinaba tran-
quilidad absoluta en Barcelona y 
su provincia. 
De fútbol 
Un diario de la mañana publica 
una interviú con los jugadores 
Guzmán del Barcelona y Porta 
del Español, en la que dicen, cada 
uno, cómo ven el resultado del 
próximo partido entre los equipos 
del Barcelona y el Español. 
Porta dice que ganará su equi-
po, porque está en él Zamora y 
no hay nadie que le meta un ba-
lón en partidos de compromiso. 
Guzmán afirma que el Barcelo-
lona en el próximo encuentro em-
patará con su contrario, para 
vencer en el partido final de cam-
peonato. 
Z A R A G O Z A 
(le nuestro semeio especial) 
23, 10'45 noche. 
Cebracion de! Sanio del Rey 
Con motivo de celebrarse el 
santo de Su Majestad el Rey, las 
tropas vistieron de gala, vacaron 
las oficinas del Estado y ondeó en 
los edificios públicos el pabellón 
nacional. 
En Capitanía general, a las do-
ce, se celebró la recepción oficial, 
desfilando ante el capitán gene-
ral de Aragón, señor Fernández 
Heredia, las autoridades, corpo-
raciones y elemento civil , y a las 
doce y media desfiló el elemento 
militar. 
En el salón del Trono acompa-
ñaban al Capitán general las pri-
meras autoridades. 
En la plaza de Aragón y dando 
frente a Capitanía se situó una 
de la guarnición de Zaragoza 
En el momento de comenzar la 
recepción todas las músicas toca-
ron la Marcha Real. 
En la mencionada plaza se con-
gregó mucho público. 
5 A l final del acto desfilaron ante 
el capitán general, que lo presen-
ció desde el balcón, las fuerzas de 
la plaza. 
Se pusieron en libertad las cla-
ses e individuos de tropa arres-
tados. 
BI enírepr nmolaclia surge una 
riña de la que resultan un muerto 
y un herido 
Comunican de Buñuel que ayer 
a las diez de la mañana en las 
básculas que la Compañía de In-
dustrias Agrícolas tiene estable-
cidas en la estación de dicho pue-
blo para la recepción de remola-
cha, surgió una disputa entre el 
empleado receptor y un labrador, 
que derivó en riña, de la que sa-
lió gravemente herido el agricul-
tor de dos tiros de pistola auto-
mática que le disparó el receptor. 
Este se llama José M.a Pérez y 
el labrador Manuel Navarro Cer-
dán. 
E l motivo parece ser que fué el 
siguiente: A l hacer el descuento 
por tierra, surgió alguna diferen-
cia de apreciación entre el recep-
tor de la Azucarera de Epila y el 
remolachero antes citado; vino la 
disputa y luego la riña en la que 
el receptor le kizo dos disparos 
de Browning al agricultor hirién-
dole de gravedad. 
Pero no quedó aquí sólo la co-
sa. Un hermano del labrador he-
rido, llamado Nicasio, se enteró de 
lo sucedido inmediatamente y, en 
el camino, a unos cuantos metros 
del lugar del hecho, parece ser 
que se encontraron el agresor y 
el hermano de la víctima. Se in-
sultaron, y el receptor José María 
Pérez hizo otros dos disparos al 
Nicasio dejándolo muerto en el 
acto. 
E l agresor fué detenido e ingre-
sado en la cárcel de orden del 
Juzgado de Tudela, que es al que 
conciernen las tramitaciones pro-
cesales acostumbradas. 
E i herido quedó en el Hospital 
de donde se tienen noticias pesi-
mistas de su estado. 
En el pueblo de Buñuel ha cau-
sado penosa impresión este suce-
so por ser muy conocidas y apre-
ciadas las personas que en él son 
protagonistas. 
El Puente del 13 de septiembre 
Este puente será inaugurado 
dentro de quince días. 
Los contratistas de las obras 
han manifestado que sólo falta la 
colocación de unos adornos de 
cerámica que ya están camino de 
Zaragoza. 
E l acto de la inaugureción pro-
mete ser un acontecimiento. 
Muepos* concejales 
E l gobernador ha nombrado 
concejales de Remolinos a los ve-
cinos don Pío Vera, don Angel 
Escuer y don José Ibáñez, y del 
Madñd 23, 7 tarde. 
Los m mm\m del s a i 
i 
En toda España se han celebra-
do con gran brillantez actos con 
motivo del santo del Rey. 
l i l i s de i l i nau í i i pairióika 
En el Teatro Calderón se cele-
bró un acto de afirmación patrió-
tica. 
E l lleno fué completo. 
Prununciaron discursos los se-
ñores Gabilán, Bermejo y Calle-
jo, que ensalzaron las "figuras del 
monarca y del marqués de Este-
lia 
Marcos Redondo, acompañado 
por las coristas de Apolo, cantó 
el himno a la Ciudadanía. 
Felldtariii 21 printipe ii Asturias 
L a familia real se trasladó hoy 
al Pardo para felicitar al príncipe 
de Asturias. 
M E N C H E T A . 
Ayuntamiento de Escó a don Sa-
turnino Pérez Nicuesa. 
Un niño se rompe una pierna 
Participan de Jarque que el ni-
ño de doce años José Malguía, 
saltando una tapia le cayó una 
piedra encima, fracturándose la 
pierna izquierza. 
En el Hospital le practicó una 
cura el médico de guardia don 
José Ferrer. 
En honor de flllué Saiuador 
L a Comisión Permanente del 
Ayuntamiento, en su última se-
sión, acordó se hiciera constar en 
acta la satisfacción del. Municipio 
por las acertadas gestiones que 
e» favor de la ciudad realiza el 
alcalde señor Allué Salvador en 
sus dos años de actuación. 
Muerto por el íren 
En el kilómetro 303, término de 
Urrea de Jalón, ha sido hallado 
el cadáver de un hombre que se 
supone debió ser arrollado y 
muerto, por un tren ascendente. 
E l Juzgado levantó el cadáver. 
Este no pudo ser identificado. 
Despedida de una CompanK 
Con la comedia dramática de 
Martínez Cuitiño «Noche del al-
ma», se ha despedido esta noche 
en el Principal la Compañía de: 
Camila Quiroga. 
A esta actriz argentina, como a 
sus compañeros, el público de 
Zaragoza les ha despedido con 
honores y aplausos. 
L a obra gustó. 
Se inaugura nn ferrocarril 
Participan de Soria que se ha 
inaugurado la línea del ferroC1' 
rri l de Soria a Cabezón de 
Sierra. , 
De Soria salió un tren eng^íj 
nado que recorrió la línea, sien 
recibido por las autoridades. _ 
Reina gran júbilo con tal fl? 
tivo. 
[mu por la siníó* 
E l domingo en el Centro Mer¡ 
cantil la Orquesta Sinfónica 
un concierto, interpretando 
selecto programa. 
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por T e l é f o n o , T e l é g r a f o y Radio 
gadrid 23, 12 noche 
ri elaboración de denírííicos 
faceta» de hoy publica un 
decreto en. el que se autoriza 
R f irmácéuticos para que pae-
Lfeaboraryponer a la venta, 
df" -menor, los dentnficos, sin 
P contribución que la. que para 
¿¡es productos rlg-e en la actuali-
El resimienío de! Re? 
m motivo de la fiesta, de hoy, 
elreo-imientode' Rey oyó misa 
en el patio del cuartel 
El coronel del regimiento aren-
có n los soldados. 
&Una comisión, después de la 
misa, se dirigió al Pardo para fe-
licitar a Su Alteza el príncipe de 
Asturias, que es teniente de dicho 
regimiento. 
Dentro de poco será regalado al 
cuartel todo el equipo correspon-
dirnte al príncipe, desde que per-
tenece al regimiento del Rey. 
Recepción en Palacio 
Brillantísima estuvo la recep-
ción celebrada hoy en palacio con 
motivo del santo del rey. 
A la recepción, que comenzó 
desde la antecámara regia, asis-
tieron el Gobierno, menos el mi-
nistro de'Hacienda que continúa 
enfermo, los caballeros del Toi-
són, capitanes generales, embaja-
dores, damas palatinas y grandes 
de España. 
Los reyes con los infantes se 
trasladaron al salón del Tron(o 
comenzando inmediatamente el 
desfile ante las personas reales. 
Luego la-familia real se trasla-
dó a otro salón para recibir a los 
representantes extranjeros. 
El monarca vestía traje de gala 
<k capitán general. 
La reina doña Victoria lucía 
un magnífico vestido de corte, co-
flsambiea de remolaclieros 
Logroño, 23, 8 noche.— En el 
teatro Ideal Cinema de la ciudad 
de Calahorra tuvo lugar una 
^amblea para tratar de los intere-
ses de la Unión de Remolacheròs 
46 Aragón, Navarra y Rioja. Asis-
tieron numerosas comisiones de 
la nbera del Ebro. E l acto trans-
curnó sin incidentes y con entu-
siasmo. E l precio en tonelada de 
^molacha, la fuerza de los con-
atos colectivos de siembra y los 
abonos, ^eron las materias deba-
aas P0r los oradores.-(Radio). 
En Barcelona 
^arcelona, 23, 8 noche.-En el 
r ^n , de actos del Consejo de 
lento se ha celebrado el acto de 
san 1̂1?11 COrte con motivo del 
P r e s U 6 ^ g e s t a d el Rey. 
v e 4 .deSflledos horaS. Luego se 
4e la, n0n numerosos banquetes 
El l um0nes P^riótidas. 
^HbenaedrnaCÍOr CÍVÍ1 ha puest0 
^ i d o s S / Vari0s obreros de-
nar ia aomin^0 Por coaccio-
^.^ ia libertad de trabajo.-(Ra-
roña de diamantes y un manto 
que perteneció a Isabe1 II. 
Acompañaban a los reyes los 
infantes don Jaime, doña Beatriz, 
doña Cristina, doña label Alfo l i -
sa, doña María Luisa, don Alfon-
so, don José Eugenio y don Luis 
Alfonso. 
Después de las tres de la tarde 
terminó el desfile ante el trono 
con las representaciones del Es-
tado, Consejos superiores, tribu-
nal eclesiástico de la Rota, Ayun-
tamiento y Diputación. 
Verificóse después la recepción 
militar, a la que concurrieron el 
capitán general Weyler, el almi-
rante Aznar y muchos jefes y ofi-
ciales. 
Verificóse a continuación el 
besamano entre los empleados pa-
latinos. 
Acto seguido los reyes se diri-
gieron al salón de Tapices, donde 
fueron recibidos los individuos 
pertenecientes al cuerpo diplo-
mático y señores de la nobleza. 
Durante e^tos actos, la Banda 
de Alabarderos interpretó varias 
obras en un salón contiguo al del 
trono. 
En la plaza de la Armería toca-
ron las bandas municipales. 
Una extraordinaria concurren-
cia permaneció estacionada fren-
te a palacio. 
La recepción terminó a las 6 de 
la tarde. 
fleto de afirmación patriótica 
En el acto que ho}'' se celebró 
en el teatro del Centro, el presi-
dente de la Unión Patriótica de 
Madrid excusó la presencia del 
jefe del Gobierno, que se halla 
enfermo' de gripe. 
Después que habló el rector de 
la Universidad señor Bermejo, 
hizo uso de la palabra el ministro 
de Instrucción Pública, el cual fe-
licitó la Unión Patriótica por la 
organización de aquel acto de 
afirmación patriótica y monár-
quica. 
Expresó sus esperanzas de que, 
por la unión de los ciudadanos, 
España recuperará el puesto que 
le corresponde en el concierto de 
los pueblos civilizados. 
A l final se puso un disco en el 
que se habían impresionado unas 
frases de saludo del Rey a los es-
pañoles, principalmente a los de 
América. 
La orquesta fué dirigida por el 
maestro Luna. 
[bogue lie ios eparatos \ i aviacióo 
A l aterrizar en el aeródromo de 
Getafe dos aeroplanos, chocaron 
cayendo violentamente al suelo. 
Uno de ellos era tripulado por 
el oficial Ramos, y el otro, por el 
suboficial Corrochano. 
Afortunrdamente los aviadores 
resultaron ilesos. 
Los aparatos quedaron destro-
zados. 
Funerales por Benedicto XV 
En la iglesia de San íMiguel se 
celebraron funerales por el alma 
de Benedicto X V . 
Asistieron el Nuncio S. S. el 
cardenal Primado y el embajador 
de Italia. 
• Fí t lHl • 
Kaig le MUÉ I Betis 
En el Campo de Chamartín 
se jugó el partido de calificación 
para la Primera División entre el 
Racing-Club de Santander y él 
Real Betís Balompié. 
Venció el Racing al Betis por 2 
a % 
Reinas de la belleza, a Madrid 
Para la celebración en Madrid 
del concurso nacional de belleza 
abierto por «A B C» en relación 
con el internacional que, organi-
zado por «Le Journal» y «L* In-
transigeant», habrá de celebrarse 
en París, llegaron a la Corte las 
reinas de la belleza ele Castilla, 
León y Santander. 
También, y con igual objeto, 
han salido para Madrid las seño-
ritas Eladia Domènech, de Bar-
celona, y Pepita Samper, de Va-
lencia. 
El «gordo» del último sorteo 
Ovido.—El premio mayor del 
último sorteo le ha tocado a Ma-
nuel Fernández Díaz. 
Este individuo envió a un de-
pendiente suyo a Mieres a cobrar 
una factura, con el encargo de 
que el dinero que le sobrase des-
pués de los gastos de viaje, lo in-
virtiese en lotería. 
E l dependiente adquirió el 
41.241 y cuatro décimos del 41.242 
De la participación que al afor-
tunado dependiente cedió su jefe 
le han correspondido 5.000 pese-
tas. 
Gobernador aue está dispuesto 
a prohibir los partidos de fútbol 
Vitoria.— Por las frecuentes 
intervenciones que la fuerza pú-
blica tiene que hacer en los parti-
dos de fútbol, ha publicado una 
nota el gobernador civi l diciendo 
que si los escándalos se repiten 
está dispuesto a prohibir los par-
tidos. 
Banquete de sala en Palacio 
A las nueve de la noche se ce-
lebró en palacio el banquete de 
gala. 
Los cubiertos fueron 102. 
Ocuparon las cabeceras el du-
que de Miranda 3̂  el conde de Ma-
ceda. 
Dugando a los prohibidos 
Villanueva de la Serena.— L a 
Guardia civi l sorprendió una par-
tida de 5 individuos jugando a los 
prohibidos 
Los jugadores fueron detenidos 
M i al Eitaio \\m ii W 
millones de Iranio: 
P a r í s . - E l Estado francés ha 
sido víctima de una estafa. 
L a operación la realizó un fun-
cionario de Hacienda. 
En nombre del Estado francés 
ese sujeto vendía las partidas de 
azúcar que, como entregas en es-
pecie para. saldar su deuda, en-
viaba a Francia el Estado alemán, 
sin reintegrar d© su importe al 
Estado francés. 
Una partida importó 20 millo-
nes de francos; otra, 75 millones. 
Hay muchos detenidos, entre 
ellos, León Pollier, profesor en 
la Universidad de Lille. 
Cocaina ? billetes falsos 
Tánger.— La Policía ha descu-
bierto en un hotel grandes canti-
dades de cocaína. 
También persigue a los expen-
dedores de muchos billetes falsos 
que han comenzado a circular 
por la ciudad 
Pilar bar p r a e i herida 
L a notable artista turolense ha 
sido víctima de una bárbara agre-
sión. 
L a noticia ha sido telegrafiada 
tomándola de la prensa de Cuba 
donde actualmente se encuentra 
la tiple. 
E l agresor se llama José Fer-
nández Lozano, el cual venía per-
siguiendo a la artista y requirién-
dola de amores. 
E l agresor, que es español, dió 
una puñalada por la espalda a su 
víctima. 
E l estado de Pilar Aznar es 
Madrid 23, 9 noche 
Se interés provieüal 
En la «Gaceta» se publica una 
disposición concediendo autoriza-
ción a don José Martínez García, 
vecino de Cutanda, para que en 
el plazo de tres meses pueda ins-
talar un molino harinero en esta 
provincia-
l a eníermedail del jefe del H i e r o o 
E l marqués de Estella guarda 
cama. 
A pesar.de su empeño en des-
pachar muchos de los asuntos 
pendientes de su resolución j 
gran cantidad de correspondencia 
atrasada, el jefe del Gobierno se 
ha visto obligado a guardar cama. 
Hoy tenía una temperatura de 
38 grados. 
E l presidente padece una afec-
ción gripal.—(Mencheta.) 
El larpesado de \m d? Tesa 
DI Rey ha concedido el mar-
quesado de Luca de Tena al ilus-
tre director de A B C. 
L a concesión de ese título se 
hace para premiar de algún mo-
do los grandes servicios presta-
dos por don Torcuato Luca de 
Tena a la Patria y a la monar-
quía. 
Ultima hora 
Madrid, 24-2'30 madrugada. 
Ejecución de rebeldes 
París.—Noticias de Guatemala 
informan que después' de juicios 
sumarísimos han sido ejecutados 
numerosos jefes revolucionarios. 
Las fuerzas gubernamentales 
persiguen de cerca a otros muchos 
rebeldes. 
El Rey visita a Esíelia. 
Dicen ios méd icos . , 
Otras visitas 
A las once y media de la no-
che, don Alfonso estuvo de in-
cógnito en el Ministerio del Ejér-
cito a visitar al jefe del Gobierno, 
que como se sabe fguarda cama. 
Su Majestad el Rey permaneció 
media hora. 
Los médicos, al salir de ver al 
general Primo de Rivera, mani-
festaron a los periodistas que el 
ilustre enfermo se encontraba 
mejor, pero que aun así, le habían 
recomendado que estuviera unos 
días más en el lecho. 
Depués de haber marchado el 
soberano de ver al marques de 
Estella, este recibió las visitas de 
su hermano don José, del señor 
Quiñones de León y de otras per-
sonas de su intimidad. 
E n honor de CaJvo 
Madrid.—Mañana se celebrará 
el homenaje proyectado a Ricar-
do Calvo, por su campaña artís-
tica. • 
Hoy no se celebró en señal de 
duelo por la Guerrero. 
En honor de ía Guerrero 
En el teatro de la Princesa se 
ha celebrado esta noche una fun-
ción benéfica a la memoria de la 
insigne actriz doña María Gue-
rrero, poniéndose en escena la 
clásica obra «El vergonzoso en 
Palacio.» 
Bicardo Calvo estuvo insupera-
ble, siendo secundado por la 
Compañía admirablemente. 
Después la Compañía represen-
tó el tercer acto de «Reinar des-
pués de morir.» 
Y para final, el escritor don Fe-
lipe Sassone leyó un?s sentidas 
cuartillas enalteciendo la figura 
prócer y artista de María Gue-
rrero. 
E l teatro estuvo brillantísimo. 
Marcos Redondo se 
retira 
E l cantante Marcos Redondo 
ha manifestado a los periodistas 
que en breve se retirará de la 
escena, aunque no definitivamen-
te, pues quiere descansar varios 
años. 
Sin embargo, durante éstos, no 
abandonará por completo al arte. 
Lleva ganado, hasta la fecha, 
más de un millón de pesetas. 
Esta noticia ha caído como una 
«bomba» en los corricos teatra-
les. 
Üegan Franco y 6aliarza 
Alicante.—Ea automóvil llega-
ron los célebres aviadores milita-
res Franco y Gallarga. 
Tan pronto se supo su llegada 
fueron abordados por los perio-
distas, negándose en absoluto a 
hacer ninguna información sobre 
su proyectado viaje en aeoropla-
ne alrededor del mundo. 
Los señores Franco y Gallarza 
fueron muy visitados y obse-
quiados. 
Vaya autos 
Wásington.— Según una esta-
dística, en el año últimamente pa-
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La actualidad teaíral 
Una obra premiada.—«De la noche a la mañana» en el 
Eeina Victoria.—Otra novela en escena.—«Pepita Jimé-
nez» en el teatro Fontalba.—«Al dorarse las espigas». 
«El camino de la felicidad» 
¿Humorista? ¿Superrealisla? 
¿De vanguardia? 
¿Qué carácter tiene la obra de 
Ug-arte y López Rubio, premiada 
en el concurso organizado por 
A B C , para autores noveles, y 
estrenada ahora en el Teatro Rei-
na Victoria? 
«Déla noche a la mañana»— 
que así se titula,—es francamente 
superrealista y está toda ella em-
papada en un fino humorismo. 
Pero lo que le ha conquistado el 
premio de «A B C» y luego el be-
neplácito del público, es su deci-
siva teatralidad. 
Los elementos que la integran, 
su ironía, sus tipos humanos o ex-
trahumanos, están exterizados 
con una expresión admirablemen-
te escénica. Es teatro; es verda-
dero teatro, en su gracioso, lige-
ro y fino diálogo; en sus situa-
ciones y en sus resortes artís-
ticos. 
Desde luego puede asegurarse 
—por la muestra—que estos no-
veles poseen el arte de escenificar 
los asuntos difíciles, y quienes 
han dado vida teatral a puras en-
telequias, bien podrán hacer en 
adelante buenas comedias. 
Se trata, pues, de valores escé-
cos positivos. 
«De la noche a la mañana» acu-
sa afán de originalidad, deseos 
de abordar temas difíciles, de 
vencer obstáculos y solucionar 
problemas árduos. 
E l primer acto ofrece mucho 
interés, y revela gran habilidad. 
La forma de hacer visible y acti-
vo el «doble» dt l protagonista, 
está lograda. 
E l tipo de mujer que sirve de 
eje a la comedia es un acierto. 
Estáa exaltados hasta lo absurdo 
los rasgos característicos de lia 
frivolidad femenina y produce un 
^fgQto entre misterioso y carica-
turesco que 4S, valiosos elementos 
al humorismo.. 
Bl Segundo acto decae notable-
mente a partir de la escena en 
que el «doble» d^l protagonista 
se convierte en. persona. 
Los autores han sido audaces, 
—no siempre acompaña la fortu-
na a la audacia—han ido más allá 
de lo que permitía su experiencia 
psicológica, y su inventiva. 
El cambio del «doble» es des-
acertado; el interés se apaga; las 
escenas son arbitrarias y no res-
ponden al simbolismo humorís-
tico. 
E l final está precipitado. Puede 
decirse que los autores no encon-
traban una salida, y, en su afán 
de acabar, pusieron término de 
cualquier modo, con lo primero 
que se les ocurrió. 
¡Es lástima! Se trunca la emo-
ción; el público queda defraudado 
y sorprendido, en una brusca sa-
lida de tono. 
De todos modos, aun concias 
equivocaciones y audacias, los 
jóvenes comediógrafos se han re-
velado como dos autores de cuer-
po entero. 
Y . . . «Azorín» habrá visto que 
cuando se posee el sublime don 
de la inspiración dramática so 
pueden hacer comedias... hasta 
con asuntos superrealistas. 
Josefina Díaz de Artigas hizo 
una verdadera creación del dificil 
personaje que se le confió. 
No se comprende cómo la fa-
mosa novela de don Juan Valera 
«Pepita Jiménez» haya podido 
tentar a un hombre de teatro para 
decidirle á llevar a la escena los 
edisodios novelescos de dicho 
libro. 
«Pepita Jiménez» es la menos 
teatral de las novelas. 
Su conflicto es puramente inte-
rior, y, además, falso y artificioso. 
Valera quiso novelar el fracaso 
de una vocación religiosa, y como 
él era incapaz de sentir el misti-
cismo pintó un seminarista de tan 
dudosa vocación que—según frase 
de un ilustre conferenciante-
hubiera bastado unas buenas «ca-
labazas» a fin de curso, para dar 
al traste con su antojo de voca-
ción. 
.Rivas Cherif—el culto adapta-
dor de la novela—se ha ceñido 
finalmente a la acción novelesca. 
Ha resultado un cuadrito de co-
lor pintoresco por el carácter de 
época, y la pintura del ambiente 
local, pero frío y de escaso inte-
rés. 
Sólo la fama de la novela jus-
tifica el intento. 
Muy bien la Carbonell en la 
composición de la protagonista. 
Sustituyó con acierto a Margarita 
Xi rgu que se encuentra enferma. 
En la Zarzuela se ha estrenado 
con éxito una nUeva obra de Fer-
nández Sevilla y Carreño con mú-
sica de Balaguer, titulada «Al 
dorarse las espigas». 
Es una visión muy justa y pin-
toresca de Andalucía. Tiene algu-
nas pinceladas de saínete magis-
trales. 
E l libro es muy superior a la 
música. 
Martímez Sierra, después de 
una larga ausencia de Madrid, 
nos ha ofrecido una nueva come-
dia suya en colaboración con 
Marquina titulada «El camino de 
la felicidad». 
Es un cuento. Pretende adop-
tar la forma de las creaciones po-
pulares. 
Tiene una finalidad perfecta-
tamente moral. 
Le falta el encanto de lo tradi-
cional, y carece de esa inventiva 
genial de lo «folklórico, que con 
sobrias pinceladas va intuitiva-
mente a la emoción directa. 
L a musa culta, alambicada y 
artificiosa no puede ocultar sus 
elementos, y la obra resulta como 
uno de esos cuadros de los artis-
rao l i l i É É t a i 
d e l a C o m p a ñ í a n a v i e r a 
Sota y Aznar, de Bilbao 
Esta compañía, además del servicio comente qtg 
ahora viene prestando, inaugurará a partir del 5 de fe-
brero próximo un nuevo servicio RAPIDO quincenal 
entre los puertos de Bilbao y Barcelona, con escalas en 
Pasajes, Santander, Vigo, Sevilla, Málaga, Alicante y 
Valencia, y entre los de Barcelona y Bilbao, con escalas, 
igualmente en Valencia, Alicante, Málaga, Ceuta, Sevilla, 
Villagarcía, Gijón, Santander y Pasajes. 
Dada la buena acogida que el comercio le ha dispen-
sado, tiene el propósito de establecer otra tercera línea 
EXTRARRÁPIDA, para la cual tiene en construcción 
nueve barcos, con el fin de organizar su servicio en con 
diciones tales de ECONOMIA Y RAPIDEZ, que no 
pueda ser aventajado por ninguna otra línea. 
Consignatario en Valencia: 
F E R R E R P E S E T , S. A. 
MUELLE, 10 Y 11 GRAO-VALENCIA 
TELÉFONOS 30.900 Y 30.909. 
tas decadentes que preteaden imi-
tar (sin espíritu) la ingenuidad de 
los primitivos. 




S u c e s o s 
E L M A Ñ A N A 
TARIFA DE P R E C I O S 
— A rvj u rsi o 1 o s _ 
Por centímetro cuadrado: 
En 1.a plana 10 céntimos. 
En 8.a » . 8 
En ^ 3.a, 4.a, 5.a y 6.a 6 
En 7.a . . . . . . . . . . . . . . . . 3 > 
Si se envía el cliché, el 15 por 100 de descuento. 
Anuncios por más de tres meses, el 25 por 100 de descuento. 
AÍMUIM.OIOSS P O R F»AL.AORAS 
(10 PALABRAS, COMO MINIMO) 
En 1.a y 8.a plana 10 céntimos palabra. 
En 2.a, 3.a, 4.a, 5.a y 6.a . 5 
En 7.a, anuncios económicos por lineas, 10 céntimos linea (tipo 8)'. 
— C O r S / I U I S i l O A D O S _ 
En 1.a y 8.a plana 40 céntimos linea 
En el resto del periódico .20 » letra tipo 8 
E S Q U E L A S MORTUORIAS 
Página entera 200 pesetas. 
Media 90 > 
Cuarto 40 > 
Octavo 15 > 
En las restante» planas, el 60 por 100 de descuento. 
1.a y 8.a plana: 
DETENCIÓN D E 
U N INDIVIDUO: 
Aguaviva.—Ha sido detenido y 
puesto a disposición del Juzgado 
el vecino de dicho pueblo Maria-
no Girós Sebastián, de 36 años de 
edad, casado, labrador, como au-
tor de la sustracción de 28 coles 
(que le fueron ocupadas), de una 
finca sita en la partida del «cabe-
zo», propiedad de su convecino 
Pedro Ginés Soro. 
La detención la hizo la Benemé-
rita. 




E l señor gobernador civil ha 
acordado, vista la relación certifi-
cada de las concesiones mineras 
que en 31 de Diciembre próximo 
pasado no hicieron efectivo el 
canon de superficie, que se publi-
que aquella en cumplimiento del 
artículo 1.° del Real decreto de 21 
de eneio de 1928. 
Nombre de la mina: Gitana.— 
Mineral: Carbón.—Pertenencias: 
veinte.-Término municipal: Tor-
tajada.—Concesionario: Don Teo. 
doro Navarro Salvador. 
Nombre de la mina: Fornari-
na.— Minéral: indeterminado.-
Pertenencias: treinta.—Térnim0" 
municipal: L a Codoñera.—Co11' 
cesionario: doña Margarita Arge' 
lagós Sanmartí. 
Según lo pi evenido en el arti-
culo segundo del citado Real de-
creto, los concesionarios de IA 
minas anteriores que estimen 1^ 
procente la declaración de caá 
cidad podrán instar su rehabili^ 
ción ante la Delegación de ̂  
cienda de esta provincia den 
del plazo de treinta días.. 
m 
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qe desea persona activa y sol- ; 
S Reconociendo el motor de | 
I plosión, par^agente^exclusi: | 
I - ^ r íTprov inc ia^deJ ' e rT ie l , = 
I i f e i n ^ h u m m c a d o r d e | 
I nor y economizador de gaso- | 
i lina marca V I X. Este aparato | 
I desconocido en España y de | 
I gran porvenir. 
I ,.: Concesionario exclusivo: 
I Silverio Cañada [ 
1 Aven¡da Central núms. 11 y 13. | 
I Apartado 227 | 
I Z A R A G O Z A I 
C a r b ó n m i n e r a l 
d e A l i a g a 
COTO DEL SALOBEAL 
CARBÓN SUPERIOR 
Minas de D. Pedro Feced 
Sin competencia, por sus excelen-
tes cualidades para estufas y co-
cinas económicas. 
íPreciode la tonelada en bocamina 
3S PESETAS 
¿Rl O 3 
Cocinas 
económicas 






A l m a c é n d e H i e r r o s , F e r r e t e r í a y C a r b o n e s 
AMANTES, 12 - T E R U E L 
V i c e n t e H e r r e r o 
FÉita de anisados y licores 
— DE — 
• •, \,' i 
Manuel Navarrete | 
Para bodas, bautizos, cumpleaños | 
y santos, no dejéis de visitar esta Ca-1 
sa, donde encontrarán ANISADOS y 
LICORES finos y selectos a precios 
sumamente económicos. 
Especialidad en anís y licor de LOS 
AMANTES. 
Despacha al por mayor: Plaza de 
Domingo Gascóu, uá.m. 13> Despacho 
•al por menor: Calle de Joaquín Cos-




C a l d e r e r í a 
P , " Y 
S o l d a d u r a 
A u t ó g e n a 
Almacenista de maderas 
y carpintería mecánica. 
Maderas para obras, postes y cajo-
nería de todas clases. Leñas y serrín. 
DiRJLOIRBE BOLiOlTANDO PKEOiOB 
A p a r t a d o n ú m . 9 . T e l é f o n o 3 6 
T E R U E L 
Corsés y L·jaa desde la 
clase más económica al 
modelo más elegante, en 
tela, goma, tricot y bro-
chados. 
Fajas ventrales y espe-
ciales para señora 
y caballero. 
Artículos para corsés. 
Medias y calcetines en 
todas sus' clases, de lana, 
seda, hilo y algodón. 
P E R F U M E R I A 
Plaza de Carlos Castel, 26. 
E L M A Ñ A N A 
dará diariamente extensa in-
formación telefónica, telegrá-
fica y radiotelefónica. 
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J o s é l V l . a S á n c h e z 
T ^ j i d o s 
AUTO-LUZ. CAEGA Y REPARACIÓN DE 
BATERÍAS, DINAMOS, MAGNETOS. DEL-
COS e INSTALACIONES COMPLETAS. 
Vulcanización de cámaras y neumáticos. 
Se dan presupuestos si se solicitan, 
pgguín Costa. 19. 
0000̂ 0®ooo.o00o(̂ 0ooooooo00c 
Plaza del Seminario, núm. 6—Teléfono 22. 
T E R U E L 
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León Lcspinat 
P A N A D E R I A 
Especialidad en la fabricación de 
pan San Isidro, integral. 
C E R E A L E S 
H A R I N A S 
S A L V A D O S 
ALMACÉN D E VINOS 
Calle del 3 de Julio, 17. 
Despacho al detall: Plaza de 
Carlos Castel. 7. Teléfono 127 
- X E R U E L _ 
OO OO o 
José M. Sánchez 
l a u t a s - - l a p a l m m 
J o a q u í n C o s t a , 19 . 
P E N S I Ó N F A M I L I A R 
oooooooooooo l) ]̂  ooooasoooooo 
Eusebio Calvo 
Dieciocko años loa jniamoa due-
ños. Habitaciones confortables. 
Precios económicos. La casa 
acreditada por sus sanas y es-
pléndidas comidas. ¡Viajeros, os 
: : conviene visitarla : : : : 
BaÉIa del M í e , 1 2 , 2 . ° 
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I de impresos, a precios sin | 
I competencia, confeccionan | 
I los talleres 
I T R E 6 0 N I 
I Carrasco, 22. T E R U E L | 
I - CONSULTÉ PRECIOS - I 
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'928 sin el ata i tolo 
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R e r i ó c í l c o d i a r i o 
o Redacción y Administración: Plaza de § 
Emilio Castelar, núm. 13. § 
Teléfono 79. 
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SUSCRIPCIONES, 
¡ Capital, un mes . . . . 2'00 pesetfl 
l Españn: Un trimestre. . 7'5q ta 
¡ Extranjero: Un año. . . 42'oo ! 
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P á g i n a 8. 
Teruel , 24 de enero de 1929 
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Compatibilidad de la doctrina de 
Monroe con la Sociedad de 
las Ntciones 
Ha sido una discusión clásica entre 
lor tratadistas de derecho internacio-
nal, si la doctrina de Monroe—Améri-
ca para los americanos—tenía exclusi-
vamente el valor de un acto o progra-
ma político o bien era una regla de 
derecho. Sin pretender teorizar sobre 
este punto y avanzando ideas, no pue-
de reconocerse valor jurídico interna-
cional a una declaración unilateral, 
bien que haya influido trascenden-
talmente en la política internacional 
del mundo. Esto es antes de la guerra 
de 1914. Pero el Pacto de la Sociedad 
de las Naciones viene a consagrar la 
doctrina de Monroe como una doctri-
na internacional en su artículo 21 ai 
decir: «Los compromisos internacio-
nales tales como los tratados de arbi-
traje y las'ententes regionales como la 
doctrina de Monroe, que aseguran el 
mantenimiento de la paz, no se consi-
deran incompatibles con ninguna de 
las disposiciones del presente Pacto.» 
De manera que en el espíritu del Pac-
to, es la doctrina de Monroe una regla 
de derecho internacional. 
Pero precisamente esta consagra-
ción internacional fué el pretexto o 
motivo de la oposición americana a la 
ratificación del Pacto. La quinta de las 
reservas a las cuales subordinaban la 
aceptación en 19 de noviembre de 
1919 y 19 de marzo de 1920 declaraba 
que «los Estados Unidos no quieren J 
someter ni al arbitraje ni a las encues-
tas de la Asamblea o del Consejo de 
la Sociedad de las Naciones, ninguna 
de las cuestiones que a juicio de los 
Estados Unidos dependen de su polí-
tica tradicional, como la doctrina de 
Monroe, que sólo los Estados Unidos 
pueden interpretarla. 
E l Pacto de la Sociedad de las Na-
ciones fué el programa de la lp.cha 
política intensa que se desarrolló en 
los Estados Unidos entre el partido 
demócrata y el republicano. La apre-
ciación del Pacto de la Sociedad de 
las Naciones era objeto de dos tesis 
en las que se concentraban las discu-
siones entre los dos partidos: la de 
Wilson y la de Lodge. La primera con-
sistía en que garantizando la integri-
dad territorial y la independencia po-
lítica de todos los miembros de la So-
ciedad, lejos de desaparecer la doctri-
na de Monroe, le daba una mayor im-
portancia, extendiéndola a todo el 
mundo y convirtiéndose en una doc-
trina mundial (Mensaje al Congreso 
norteamericano de 22 de 1919). La se-
gunda —tesis de Lodge— obligando a 
la Sociedad de las Naciones a todos 
sus miembros a respetar y a mante-
ner contra toda agresión exterior la 
integridad territorial y la independen-
cia política presente de cada uno de 
ellos, conduce en efecto a Europa a la 
posibilidad de intervenir en asuntos 
americanos y a América a su vez en 
asuntos europeos, y declarar que se 
extienda a todo el mundo la doctrina 
es en realidad proclamar su muerte, 
pues sólo se proclamó para asegurar 
la independencia y protección del 
continente americano. (Discurso ante 
el Senado norteamericano en 28 de fe-
brero de 1918). 
La opinión yanqui se inclinó por la 
tesis de Lodge, y a pesar del intento 
conciliador de Taf y de la enmienda 
del artículo 21, los Estados Unidos 
están al margen de la Sociedad. 
Doble nacionalidad en relación 
con los problemas de emigración 
e inmigración 
E l concepto de la nacionalidad es 
uno de los más imprecisos en el De-
recho. Se siente dicho vínculo; pero 
cuando científicamente se pretende 
precisar en una fórmula sintética y 
reducir a un concepto jurídico esta 
dependencia al territorio y a la so-
beranía de la patria, ni la síntesis, 
ni el análisis dejan satisfecho al enten-
dimiento. En relación con sus efectos, 
ciertamente que, de hecho, el extran-
jero tiene más condicionada que* el 
regnícola su capaçidad desde el pun-
to de vista civil y puede decirse que 
carece de capacidad política. 
Las legislaciones hispanoamerica-
nas conceden a los extranjeros deter-
minados derechos civiles y algunos 
políticos. 
Rudas cuestiones ha suscitado el 
problema de la doble nacionalidad, 
tantas como los «sin patria» (sine pa-
tria) vagabundos internacionales, hie-
matíos etc. 
En teoría se reduce la doctrina a 
cuatro principios simplicísimos for-
mulados por el Instituto de Derecho 
Internacional en las sesiones de Ox-
ford 1880 y Cambridge 1896.1.0 E l de 
la dependencia y unidad familiar; 2.°, 
el de °la aulonomia individual (princi-
pio áelsui juris, por el cual el hombre 
puede adquirir la ciudadanía que gus-
te sin que nadie pueda forzarle a la 
adquisición o pérdida de la misma; 
3.° Nodit puede hallarse en posesión de 
dos ciudadanías o nacionalidades, y, 4.°, 
nadie puede permanecer sin ciudada-
nía o nacionalidad. O sea, el interés 
individual, el familiar y el general del 
Estado, bifurcado en interés político 
o de orden político. 
Pero el interés individual reacciona 
sobre el familiar bajo dos formas: 1.a 
respetando la nueva nacionalidad, los 
derechos adquiridos por los miem-
bros de la familia a la sombra de la 
nacionalidad anterior y, 2.a, conservan-
do a"veces o en determinadas condi-
ciones la nácionalidad anterior de la 
mujer o de los hijos. 
El interés del Estado de sobrep me 
al familiar (Jus soli). I.0, en los países 
de grandes masas extranjeras el inte-
rés general impone la ciudadanía del 
territorio a los nacidos en él (criterio 
de atracción y asimilación que presi-
de a las legislaciones suramericanas); 
2. °, en las legislaciones europeas se im-
pone la nacionalidad territorialgde na-
cimiento después de una o dos gene-
raciones nacidas dentro del territorio; 
3. ° al hijo de extranjero se le facilita 
la adquisición de la ciudadanía terri-
torial. 
El problema está encías grandes ma-
sas de emigrantes europeos a Suramé-
rica que siguen siendo europeos y ad-
quieren la nacionalidad del país en que 
viven. 
Podemos agrupar las legislaciones 
de América en varios estamentos: 1.° 
Las que conceden al individuo llegado 
a mayor edad (al año siguiente) la op-
ción entre la nacionalidad de origen 
(sanguinis) o la del territorio (solí), 
Argentina y Perú: 2.° Legislaciones de 
sangre'que imponen el territorio si el 
individuo reside en éste (Bolivià, Bra-
sil, Chile, Colombia, Ecuador, Estados 
Unidos, Guatemala, Paraguay, Vene-
zuela): 3.° Las que hacen optar por el 
territorio, (Costa Rica, Cuba, Haiti...) 
E s t e n ú m e r o h a s i d o v i s a d o p o r l a C e n s u r a 
De! Extranjero 
Los sin trabajo 
Londres, 23, 6 tarde.- Se ha 
publicíido una estadística por la 
cual se vé que ha; disminuido el 
número de los obreros sin traba-
jo, durante el mes de diciembre 
próximo pasado. Se enumeran 
las causas por las cuales han teni-
do que emigrar numerosos obre-
ros y termina diciendo que la de-
preciación que han sufrido los in-
muebles ha sido extraordinaria.— 
(Radio) 
Sacerdotes políticos^ 
París, 23, 8 noche.—Lí? Petit 
Paris ién publica una información 
diciendo que varios sacerdotes 
de una de las parroquias han di-
rigido un manifiesto de simpatía 
al cura.Elbir, famoso por su cam-
paña en pro del autonomismo al-
saciano.—(Radio). 
Incendio 
Londres, 23, 8 noche.—Según 
han cablegrafiado al «The Times» 
ha ocurrido un incendio en los 
bosques, quemándose numerosas 
toneladas de madera y millares de 
acres de monte habiendo amena-
zados algunos poblados. Los da-
ños se cree que pasan de 150 rail 
libras esterlinas.—(Radio). 
Biiciue perdido 
Buenos Aires, 23, 8 noche.—Se 
da como completamente perdido 
el buque «Arkam» incendiado en 
este puerto cuyas bodegas hicie-
ron explosión dos veces estando 
leí buque inundado.—(Radio). 
Elecciones sangrientas 
Mejicó, 23, 8 noche.—Se han 
verificado las anunciadas elecció 
nes en el estado de Galvo, siendo 
en extremo agitadas, resultado de 
de las cuales hubo 35 muertos y 
vanos heridos por disparos dejar-
mas de fuego.—(Radio). 
Muerte de un Presidente 
E l Cairo, 23, 8 y media noche. 
—Ha fallecido el presidente del 
Consejo que contaba 96 años, So-
limán; era padre del actual jefe 
del partido liberal egipcio.—(Ra-
dio). 
Relaciones egipío-americanas 
Washingtón, 23, 8 noche.—El 
Departamento de Estado ha co-
municado que se" ha firmado el 
memorándum referente al trata-
do con el Egipto.—(Radio). 
E L M A Ñ A N A 
dará diariamente extensa in-
formación telefónica, telegrá-
fica y radiotelefónica. 
M I S L E C T U R A S 
V E I L Á Z Q U E Z 
E l h o m b r e y e l p i n t o r 
Modestamente dice don Joaquín Plá 
que este libro suyo, dedicado al estu-
dio de la personalidad y de la obra 
del genial pintor del siglo XVII, care-
ce de pretensiones eruditas. Su fina-
lidad es vulgarizadóra y, de paso, ex-
presiva de cumplido homenaje de 
admiración a la portentosa y no igua-
lada labor del pintor sevillano. 
La obra de Velázquez, en conjunto, 
produce en el contemplador una sen-
sación de placidez y de naturalidad, 
difícil de encontrar en otros pintores. 
Tiene su pintura una fuerza realista 
tan formidable que parecen sus cua-
dros fragmentos de la vida plasmados 
en sus lienzos, en los que aún palpitan 
los personajes y los motivos que los 
produjeron. «Diriase que los marcos 
que los bordean—explica el señor 
Plá—son ventanas que nos muestran, 
en cada motivo, un pedazo de reali-
dad». Por esto la labor que Velázquez 
nos legara ha tenido, tiene y tendrá 
siempre, con seguridad, admiradores 
fervientes. No presentan los cuadros 
d^ Velázquez, como sucede en los del 
Greco y en los de Goya, motivos más 
o menos visibles en los que se oculta 
un propósito, una intención, que el 
exámen atento y la fantasía anhelan 
inquirir. En los cuadros de Velázquez 
no hay más motivos que los retrata-
dos con su paleta mágica con ánimo 
de perpetuar un personaje, una escena 
o un rostro interesantes. Son obras 
para producir una visión de éxtasis, 
por su exactitud de colorido y de di-
bujo, pero exentas de argumentos que 
torturen e inquieten al espectador. 
A pesar del carácter realista de la 
pintura de Velázquez y de que los per-
sonajes por él retratados reflejan fiel-
mente las fisonomías de los modelos, 
en todos ellos fué dejando huellas de 
su alma bondadosa. «La nobleza de su 
alma—dice el señor Plá—ennoblecía 
los personajes que pintaba; así se ex-
plica que no tengan nada de repulsivo 
toda la serie de retratos de enanos, 
bufones y mendigos, que tan admira-
blemente supo humanizar, y en los 
cuales, de monera tan generosa, puso 
su noble delicadeza elevando la defor-
midad de aquellos infelices hasta una 
alta categoría de interés artístico y de 
cordial simpatía». 
Estudia Plá Cargol la vida de Veláz-
quez desde su iniciación en el dibujo, 
cuya afición empezó a manifestarse 
en él en su más tierna infancia, lo cual 
movió a sus padres a confiarlo al vie-
jo pintor Francisco Henora, de tan ás-
pero carácter que el discípulo no pu-
do soportar a su maestro por mucho 
tiempo. Continuó su formación artís-
tica bajo la dirección de Francisco 
Pacheco, quien le inspiró una marcada 
inclinación a copiar del natural. 
En posesión Velázquez de un estilo 
y una técnica depurados, fuese a Ma-
drid con ánimo de retratar a los re-
yes, no pudiendo ver logrado su de-
seo hasta un año después. Felipe IV, 
gran aficionadp a la pintura, lo nom-
bra pintor de cámara, y algunos años 
más tarde le concede uno de sus más 
ardientes deseos, la autorización para 
visitar Italia, a donde se dirigió lleno 
de ilusiones, con el fin de estudiar las 
obras del renacimiento italiano, per-
maneciendo allí un año en constante 
trabajo, hasta que llamado por el Rey 
regresó a España, instalando su estu-
dio en una galería de palacio. 
Tanto ponderaba Velázquez el valor 
de la pintura italiana, que el Rey le 
encargó repitiera el viaje a ItaU 
adquiriese algunas de aquellas oh - ̂  
para adorno de los regios salones*! 
modelos de la Academia que pensab 
fundar. Dos años permaneció "Veláz 
quez en Italia en este segundo vial 
dando fiel cumplimiento a los encar 
gos del Rey. A su regreso, éste le coQ. 
firió el cargo de aposentador mayop 
de palacio, y aun teniendo que dedi-
cor a él gran tiempo, pudo en esta 
ápoca producir algunas de las obras 
que más fama le han proporcionado 
tales como Las Hilanderas y Las Me-
ninas. 
Sobre este último cuadro recuerda 
el señor Plá una anécdota curiosa 
«Dicese que, cuando el cuadro de Las 
Meninas fué acabado, Velázquez lo 
mostró al Rey y a la familia real, y 
rogó humildemente a éste que hiciera 
los reparos que creyera oportunos. El 
Rey díjole que el cuadro le gustaba 
mucho, pero que en él faltaba un de-
talle importante. 
Velázquez quedó algo turbado ante 
la observación del Rey, y éste le dijo 
entonces que deseaba poner en el cua-
dro el detalle que faltaba; y ante el 
asombro del pintor, cogió la paleta y 
los pinceles y pintó en rojo, sobre el 
pecho del retrato de Velázquez, que 
aparece en el cuadro, la Cruz de la or-
den de Santiago.» 
Los últimos capítulos del libro los 
dedica el señor Plá al estudio de la 
evolución sucesiva de la concepción 
pictórica de Velázquez, haciendo una 
síntesis de este proceso evolutivo, ex-
poniendo atinadas observaciones so-
bre el valor interpretativo de sus cua-
dros, su pintura religiosa, la influen-
cia ejercida sobre sus discípulos y el 
aspseto racial de sus producciones. 
BIBLIÓFILO. 
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La Dirección g-eneral de Segu-
ridad ha publicado en la Prensa 
una nota diciendo que con nw11" 
vo de una denuncia presentada 
en relación a un anuncio publica-
do en A B C el 23 de diciembre 
último, se había practicado una 
investig-ación en la sociedad Ban-
co Español de Crédito Hipoteca 
rio, que tiene su domicilio so 
en el número 89 de la calle Her-
mosillá. 
La información ha dado por re-
sultad o la comprobación de 
anormalidad con que funcionaD 
el Banco. . g 
La sociedad no cumplí» ^ 
compromisos contraidos ^ 
socios en la construcción de 
sas baratas. 
cial 
Tenía extendidos muchos 
nets a nombre de personas 
gas del director. 
car-
de la E l atestado y el director 
sociedad don Francisco CaS1 j . 
JordáGisbert han sido entr^ 
dos al Juzgado de I n s ^ ^ j s 
Tip. « S a l a í r a a c ^ - T ^ el. 
